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Salah satu kawasan yang merupakan pusat dari konsentrasi permukiman yang berkembang 
adalah Kecamatan Semarang Utara. Terletak di wilayah pesisir Kota Semarang, Kecamatan Semarang 
Utara dalam RTRW merupakan BWK III yang mempunyai fungsi sebagai kawasan perkantoran, 
perdagangan, dan jasa serta transportasi darat dan laut. Selain itu, BWK III juga ditetapkan sebagai 
kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi yang meliputi perumahan pusat kota serta kawasan industri. 
Adanya dukungan fasilitas transportasi seperti pelabuhan dan stasiun kereta, perkembangan wilayah 
sebagai kawasan industri, dan kawasan komersial di Kecamatan Semarang Utara berperan dalam 
memberikan potensi ekonomi. Tentunya kebutuhan lahan akan meningkat disertai meningkatnya hunian 
yang terbangun di kawasan terbatas di Kecamatan Semarang Utara. Hal ini akan berdampak pada 
munculnya kawasan-kawasan permukiman kumuh.  
Berdasarkan SK Walikota tahun 2014, Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan 
dengan jumlah permukiman kumuh terbanyak. Luas permukiman kumuh pada tahun 2014 adalah 147,4 ha 
yang tersebar di 5 kelurahan di Kecamatan Semarang Utara, sedangkan 4 kelurahan lainnya sudah tidak 
terdapat permukiman kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tipologi permukiman kawasan 
pesisir khususnya di Kecamatan Semarang Utara. Kajian tipologi kawasan permukiman ini dilakukan 
berdasarkan analisis tingkat kekumuhan, analisis kualitas lingkungan permukiman serta analisis tipologi 
permukiman. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis spasial, dengan memanfaatkan citra 
penginderaan jauh dengan sebagai sumber data utama. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan 
berat yang terdapat di 7 blok permukiman pada kelurahan Bandarharjo dan Tanjungmas dengan luas 
33,72 ha. Permukiman dengan kualitas buruk terdapat di 16 blok permukiman pada kelurahan 
Bandarharjo, Bulu Lor, Kuningan, Panggung Kidul dan Tanjungmas dengan luas 94,98 ha. Tipologi 
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